













ド イ ツ の 公 的 年 金 保 険 で あ る 法 定 年 金 保 険（Gesetzliche





有する 16 歳以上の外国人は任意加入が可能である。2018 年末時点の被保






的に引き上げられており，2031 年に 67 歳へと引き上げられる。2021 年時点では


















個人報酬点数 (persönliche Entgeltpunkte) とは，保険期間1)における全ての
報酬点数 (Entgeltpunkte) の合計を繰上・繰下支給調整率2)(Zugangsfaktor)（同



















最後に，年金現在価値 (aktueller Rentenwert) とは，ある被保険者が 1 年間，
GRVの全被保険者の平均所得額に相当する所得を得て働いた場合に得ら
れる年金月額である（同 68 条）。この金額は毎年 7 月 1 日に改定され，
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25 598.33 € 854.75 € 1,111.18 €
30 717.99 € 1,025.70 € 1,333.41 €
35 837.66 € 1,196.65 € 1,555.65 €
40 957.37 € 1,367.60 € 1,777.88 €
45 1,076.99 € 1,538.55 € 2,000.12 €

















25 581.53 € 830.75 € 1,079.98 €
30 697.83 € 996.90 € 1,295.97 €
35 814.14 € 1,163.05 € 1,511.97 €
40 930.44 € 1,329.20 € 1,727.96 €





48％（2025 年まで）ないし 43％（2030 年まで）を下回る場合には，連邦政
府は関係団体に適切な改善措置を提案せねばならないとされる（SGB Ⅵ
154 条）。2020 年時点の現役世代の課税前手取り額は年額 34,121€，標準
年金額は同 16,450€ であり，年金水準は 48.2％である (DRV2020a, 27)。
完全稼得能力減少年金の保険期間別と所得水準別の月額は，表 1のとお
りである。例示すると，25 年の保険期間を有する旧西独地域在住者で，
総合的にみて平均収入を得ていた場合の年金額は，2020 年 7 月 1 日時点
で月額 854.75€ となり，同様の者で，総合的にみて平均の 70％の収入を
得ていた場合の年金額は同 598.33€ となる (DRV2020b, 14)。
障害年金の受給者数は 2018 年末時点で 181.5 万人（部分稼得能力減退年
金が 9.2 万人，完全稼得能力減退年金が 171.5 万人）である (DRV2020a, 34-37)。
平均受給額は 2019 年時点で月額 806€（課税前手取り額）であり，近年は増
加傾向にある。完全稼得能力減退年金のみでみると平均受給額は同 853€
であり，こちらも増加傾向にある。同時点の障害年金の平均的な受給開始
年齢は 52.7 歳であり，近年は 50 歳台前半で推移し，少しづつ上昇してい
る。また，新規裁定の障害年金のうち，完全稼得能力減退年金の割合が




れる一定額を超えると，超過分を 12 で除した金額の 40％相当額が年金額
から減額される (DRV2020b, 21ff.)。追加収入限度額は，完全稼得能力減退
年金の場合は年額 6,300€（毎年 7月 1 日に改定される）であり，部分稼得能
力減少年金の場合は，基準年額 (jährliche Bezugsgrösse)（前年の GRVの全被保
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GRV には，リハビリテーション給付として，予防給付 (Leistungen zur
Prävention)（SGB Ⅵ 14 条），医 学的リハビリテーション (medizinische
Rehabilitation)（同 15 条）（詳細は後述），職業リハビリテーション (berufliche
Rehabilitation)（正式名称は「労働生活参加のための給付」：Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben: LTA）（同 16 条）（詳細は後述）が存在する。そして，年金よ
りもリハビリテーションが優先し，リハビリテーションよりも予防給付が









Behinderung: GdB)（医学的鑑定によって決定される。10 刻みで示され，20～100 の
者が障害者であり，50 以上の者が重度障害者とされる）ではなく，社会医学的
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負荷療法などである（SGBⅥ 15 条；社会法典第 9 編（SGBⅨ）（障害者のリハ
ビリテーションと参加）42-47 条）。外来または入院でなされ，入院の場合は


















または，予定される期間において行われる (DRV2020f, 5)。2019 年は 36.9
万件の申請があり，処理された 33.6 万件のうち 16.9 万件（50.3％）が承
認され，14.3 万件（42.4％）が却下された (DRV2020e)。
DRVの 2016 年の調査によれば，職業リハビリテーション給付への受給
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者の満足度は高い (DRV2019, 69)5)。そして，職業リハビリテーション終了
後 6 か月以内に就業している者の割合は男性のうち 61％，女性のうち
66％であり，うち，期間の定めのない雇用に就いた者は男性では 54％，
女性では 50％であった (DRV2019, 70)。職業リハビリテーションにおける
職業訓練が有意義だったと評価した者の割合も高く（男性 73％，女性 77％）
(DRV2019，同上)，一定の成果が出ていることが窺える。
なお，2018 年時点の GRVのリハビリテーション支出の総額は 67.6 億
€ であり，うち医学的リハビリテーションは 43.4 億 €（64.2％），職業リ










影響を与える。2019 年時点の新規裁定の障害年金 12.9 万件のうち，減額
されたものは 12.2 万件であり，実に 94.2％が減額されている。同年の減
















ずれも資産調査を経て，稼得能力を持つ者は，社会法典第 2 編（以下 SGB
Ⅱと略記）の「求職者基礎保障」の対象となり，稼得能力を持たない者は
社会法典第 12 編（以下 SGBⅫと略記）の「連邦社会扶助法」の対象となる。
なお，ここでの稼得能力とは，一般的な労働市場の通常の条件で毎日少な
くとも 3時間以上就労できることをさす（SGBⅡ 8 条（1））。ゆえに，部分
稼得能力減退に該当する困窮者は，SGB Ⅱから「失業手当Ⅱ
(Arbeitslosengeld Ⅱ)」を受給し，完全稼得能力減退に該当する困窮者は，
SGBⅫから「稼得能力減退時基礎保障 (Grundsicherung bei Erwerbsminderung)」
を受給することとなる。稼得能力減退時基礎保障は，18 歳以上で疾病ま
たは障害によって稼得能力が完全に減退している者が対象であり（SGBⅫ
19 条(2)），対象者の親または子の年間収入が 10 万 € 未満の場合には，彼
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段 階 金額(単位：ユーロ) 説 明
第 1段階 446 単身者。ひとり親。
第 2段階 401 パートナーまたはそれに類する関係の者と生計を一にする者。
第 3段階 357 働いておらず，親元にいる 25 歳以下の者。
第 4段階 373 14-17 歳の若者。
第 5段階 309 6-13 歳の子。






額であり，対象者別に 6 段階に区分される（表 2）10)。収入認定額につい
ては，児童手当などを除くほとんどの収入が認定されるが，稼得所得につ
いては，月額 100€ 以下の収入は収入認定されず，同 100€ を超えて





































このこととの関連では，2020 年に可決され，2021 年に GRVに導入さ
れた「基本年金」(Grundrente) という仕組みが興味深い。これは，平均従前
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要件を満たす場合，当該被保険者の報酬点数が 2倍（但し上限は 0.8 であり，
さらに 12.5％の引下げがなされる）され，それにより算定された年金額と本
来の年金額との差額が，基本年金として加算される (DRV2020g, 8-9)。この













学リハビリテーションの償却モデル」というデータ (DRV2019, 79) では，
医学的リハビリテーションの費用と便益が比較される。費用としては，
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1月ごとに 0.3％減額され，繰下支給の場合は 1月ごとに 0.5％増額される。









6) 稼得能力減退保険は，完全稼得能力減退年金と同様に 1 日 3 時間未満しか
稼得活動に従事できない場合に支給される。保険料は，加入者の職業，年
齢，設定する年金額などによって異なるが，ドイツの有名な消費者団体で
ある Stiftung Warentestの調査によれば，30 歳の商学の学士号を持つ大卒者






障害者の場合は 35％である。（SGBⅡ 21 条）。
9) やむを得ず必要な一時的な需要に対応する給付（SGBⅡ 24 条）。
10) 基準需要額は，連邦統計局が 5 年に 1 度実施する「所得・消費パイロット
調査 (EVS)」の対象世帯のうち，所得が下位 15％の単身世帯，および，下
位 20％の 4人家族世帯の主な支出項目の金額をもとに算出される。










BERUFSUNFÄHIGKEIT (2019): Erwerbsunfähigkeitsversicherung: die Alternative zur
Berufsunfähigkeitsversicherung.
https://www.berufsunfaehigkeit.com/erwerbsunfaehigkeitsversicherung/#vergleich
BMAS (2006): Übersicht über das Sozialrecht 2006/2007, Berlin.
BMAS (2019): Übersicht über das Sozialrecht 2019/2020, Berlin.
Bundesregierung (2020): Regelsätze steigen zum 1. Januar 2021.
Deutscher Bundestag (2020): Bundestag beschliesst die Einführung der Grundrente.
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw27-de-grundrente-703572
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